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Figure1ǦNumberofprofessionalsthatrespondedtothequestionnaire
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Figure2 Ǧ Participants'experience
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Figure3ǦTeachersandexpertsǦunderstandandfollowsimpleinstructions
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Figure4–TeachersǦunderstandandfollowsimpleinstructions
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Figure5–ExpertsǦunderstandandfollowsimpleinstructions
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Figure6ǦTeachersandexpertsǦwalkwithoutanyphysicalsupportonahorizontalsurface
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Figure7–TeachersǦwalkwithoutanyphysicalsupportonahorizontalsurface
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Figure8–ExpertsǦwalkwithoutanyphysicalsupportonahorizontalsurface
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Figure9ǦTeachersandexpertsǦwalkdownthestairs
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Figure10ǦTeachersǦwalkdownthestairs
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Figure11ǦExpertsǦwalkdownthestairs
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Figure12ǦTeachersandexpertsǦchildren'sreaction
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Figure13ǦTeachersǦchildren'sreaction
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Figure14ǦExpertsǦchildren’sreaction
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Figure16–Teachersandexperts–unfamiliarescaperoute
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Figure18–SafetyindayǦcarecenters
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
  
 

ȏͳͻȐ

ȏ͹Ȑ

ȏʹͶȐ

ȏʹȐ

ȏͳʹȐ

ȏʹȐ

ȏͻȐ
δʹͶ ʹͳΨ ͲΨ ͳͳΨ ͲΨ ͷͺΨ ͲΨ ͲΨ
ʹͶǦ͵Ͳ ͶʹΨ ͳͶΨ ͶͻΨ ͷͲΨ ͵ͶΨ ͷͲΨ ͵͵Ψ
͵ͲǦ͵͸ ʹͳΨ ͹ʹΨ ʹͻΨ ͷͲΨ ͺΨ ͷͲΨ ͶͷΨ
͵͸ǦͶʹ ͷΨ ͲΨ ͳͳΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ʹʹΨ
͵ͺ

εͶʹ ͳͳΨ ͳͶΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ



ͶǤ ȋǣǡ
ǡȌǫ

TableD.7ǦTeacherandexperts–children’sreaction







 
δʹͶ ͳͷΨȋͻȌ
ͺΨ
ȋʹȌ
ͳ͵Ψ
ȋͳͳȌ ͳ͵Ψ
ʹͶǦ͵Ͳ ʹͺΨȋͳͺȌ
ͺΨ
ȋʹȌ
ʹ͵Ψ
ȋʹͲȌ ͵͸Ψ
͵ͲǦ͵͸ ʹͳΨȋͳ͵Ȍ
ʹͶΨ
ȋ͸Ȍ
ʹʹΨ
ȋͳͻȌ ͷͺΨ
͵͸ǦͶʹ ʹͳΨȋͳ͵Ȍ
ͶͶΨ
ȋͳͳȌ
ʹͺΨ
ȋʹͶȌ ͺ͸Ψ
εͶʹ ͳͷΨȋͻȌ
ͳ͸Ψ
ȋͶȌ
ͳͶΨ
ȋͳ͵Ȍ ͳͲͲΨ

TableD.8ǦResultsfromdifferentcountriesǦchildren'sreaction

  
 

ȏͳͻȐ

ȏ͹Ȑ

ȏʹͶȐ

ȏʹȐ

ȏͳʹȐ

ȏʹȐ

ȏͻȐ
δʹͶ ͳͳΨ ͲΨ ͳ͹Ψ ͲΨ ʹͷΨ ͲΨ ͲΨ
ʹͶǦ͵Ͳ ͵͹Ψ ͳ͵Ψ ʹͳΨ ͲΨ ͶʹΨ ͷͲΨ ͲΨ
͵ͲǦ͵͸ ʹ͸Ψ ʹͻΨ ͳ͵Ψ ͲΨ ͳ͹Ψ ͲΨ ͵͵
͵͸ǦͶʹ ʹͳΨ ʹͻΨ ʹͻΨ ͷͲΨ ͺΨ ͲΨ ͸͹
εͶʹ ͷΨ ʹͻΨ ʹͲΨ ͷͲΨ ͺΨ ͷͲΨ ͲΨ










 
͵ͻ

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